从唐代敦煌户籍资料看均田制下私田的存在——兼与日本学者西鸣定生教授商榷 by 杨际平
从唐代敦煌户籍资料看均田制下





































































( 1 ) 一段伍亩永业 城东十五里瓜渠 东渠 西阴义 南渠 北自田
( 2 ) 一段叁亩永业 城东十五里瓜渠 东渠 西阴义 南自田 北宋素
( 3 ) 一段伍亩永业 城东十五里瓜渠 东渠 西阴义 南渠 北自田
( , ) 一段壹亩永业 城东十五里瓜渠 东 自田 西自田 南路 北场























该户第①段永业田的所谓 “ 北自田 ”
,










































①口段柒亩永业 城东册里两支渠 东文强 西薛惠 南自田 北自田
②口段贰亩永业 城东册里两支渠 东自田 西孙保意 南宋贵架 北孙万寿
③口段伍亩永业 城东姗里两支渠 东聚子 西荒 南张高 北坑
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东渠 西怀艺 南元嗣 北渠
东渠 西怀艺 南荒 北怀艺
城东廿里沙渠 东自田 西渠 南荒 北菜
④一段叁拾陆亩 口分 城东廿里沙渠 东渠 西自田 南荒 北渠
这第③
、





之西并无私田与之相邻接 ) , 但也不排斥该户于第③段地之东
、
第④段地之西各有 ( 或




















鑫 拾 伍 亩
(廿 一 亩水业
十 四亩 口 分 )











鑫 拾 伍 亩
(升 一 亩未业

























































































① }二二 }伍亩永业 城东廿里沙渠 东玄义 西李玄识 南道 北玄义
③ }二 二!段陆亩永业 城东廿里沙渠 东玄义 西李伏护 南渠 北李桃栓
赵玄表户有一段永业田与赵玄义田亩相接
:
① I二二 ! 段拾叁亩永业 城东甘里沙渠 东泽 西玄义 南荒 北玄义
曹仁备户也有一段永业田与赵玄义田亩相接
:









































































































《 唐律 》 的上述规定表明
,
唐朝政府从法律上还是承认
























































































































卷 276 ) ; 清河崔 明达
有蓝田庄 ( 同上
,
卷 376 ) , 越州秀才李汾有张志庄 (同上
,













































































































































































如果 认为这些土地 即是死残者的永 业田或
“
自田



























































































































































































































解释各户 己受田的田亩四至中频繁出现死投者名字的原因 , 解释各厂
’
己














































































































































倘若某乡某里某户某段永业 ( 或 口分 ) 田 A与邻乡
、







































































































户主 A 的已受田 a 的四至中有另一个现户主 B 的名字 B’ “少
,
( 1 ) 则 A与 B分
段
,
( 2 ) 或者是 B 成为户主后
,




从而变成上面所说的那个已受田 a , ( 3 ) 因而
,










表示退田者 C 的名字 C’ 的地段 b
,










































































































































































































































































西鸣所列举的第 ( 7) 例为天宝六载籍之程什柱户` 该户 已受田中有
:




















l[ 分田的死退 f 又可以考虑为程什柱
18 年前入老时的剩退





























~ 段拾亩永业 城西十里平渠 东渠 西舍 南仁节
第 1 ( 0 )
、




城西七里平渠 东渠 西仁贞 南渠
北仁贞
北贾奉



































已受田 64亩 ( 应受 田为
15 亩 )
,













































































































该户应受田 1 53 亩 (不计应授上柱国永业田 )
,
已受田却有 224 亩






































































《 资治通蕴 》 卷 2巧 载



























































































































( 前 欠 )
① 白苟始田肆亩 佃人杨辈子 东桓王寺 西县公解佐史田 南王赤奴 北渠
② 王赤奴田壹亩 佃人王孝道 东桓王寺 西县公娜佐史田 南康多允 北白苟始
③ 康多允田贰亩 佃人索武海 东植王寺 西县公解佐史田 南和隆子 北渠
④ 和隆旱田壹亩 佃人索武海 东桓王寺 西县公琳佐史田 南渠 北康多允
⑤ 县公扁佐史田拾亩 佃人祀义感 东康多允 西康倚山 南渠 北渠
⑥ 县令田贰亩 佃人奴集聚 东县公琳佐史田 西安文通 南渠 北宋神 }园
⑦ 康倚山田贰亩 佃人奴集聚 东 西 南 北
⑧ 安文通田贰亩 自佃 东 西 南 北
⑨ 宋神靓田壹亩 佃人高君定 东县公解佐史田 西罗行感 南安文通 北索栗口
L 罗行感田壹亩 佃人高君定 东宋神能 西和隆定 南安文通 北匡点子





) 白未隆田狱亩 佃人苏感达 东 西 南 北
( 2, ) 白赤奴田叁亩 佃人史行成 东 西 南 北
(了 ) 县令田贰亩 自佃 东白赤奴 西道 南张子仁 北和隆定
(中 ) 张子仁田贰亩 佃人赵孤诺 东白赤奴 西道 南渠 北县令
口件通当堰青苗类段四至亩数佃人具口 !二二


































① 竹达子一亩 竹辰住佃 东吴德 ?师 南竹住 西渠 北丁尉
② 竹辰住二亩 自佃 东康海善 西渠 南道 ? 北竹达子
③ 床海善四亩 自佃 东索僧奴 西竹住 南张汉姜 北马才仕
④ 张汉姜二亩 竹住佃 东索僧奴 西渠 南街 ?北康善
⑤ 索僧奴二亩 佃人竹辰住
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( 工 ) 为了统计方便
,
我们暂 时撇开户籍不实









我们就留而存 疑 , ( 弓 ) 在唐代敦 煌户籍及手实
中
,


















按 4 ,户 ( 包括令狐海宾
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咖 山本达郎





山本达郎又发表 《 考察 》 之二
、
之三 , 《 敦煌外兄力
籍板忆吞之乙 <自田 > 》 及其 《 貌篇 》 (以
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” 、 “ 据青苗
” 、
“ 据见营田
” 、 “ 据所种
” , 或云 “ 据地
” 、 “ 计垦 田”
。
我以为当是名义上据青苗征收
,
穷际上在很多地方可能是据地征收
,
